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Тематика: Педагогічні науки 
 
РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
 
Кравчук Лариса Володимирівна 
Київський університет імені Бориса Грінченка, 
старший викладач кафедри методики та 
 психології дошкільної і початкової освіти ІППО 
Полякова Олена Василівна 
Київський університет імені Бориса Грінченка, 
старший викладач кафедри методики та 
 психології дошкільної і початкової освіти ІППО 
 
Постановка проблеми. Одним із дев’яти ключових компонентів, які 
складають формулу нової школи, є новий зміст освіти, заснований на 
формуванні компетентностей, потрібних для подальшої успішної самореалізації 
особистості в суспільстві.  А серед 10-ти ключових компетентностей, які 
«мають набути діти під час навчання  на всіх етапах освіти» є інформаційно-
цифрова компетентність. Вона «передбачає впевнене, і, водночас, критичне 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, 
пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та 
приватному спілкуванні… Розуміння етики роботи з інформацією (авторське 
право, інтелектуальна власність тощо)». 
У час розвитку інформаційних технологій, у час, коли гаджети стали 
частиною життя сучасних дітей,  неможливо уявити вчителя нової української 
школи, який би не вмів працювати з інформацією, оцінювати інформаційні 
джерела, не володів сучасними способами подання інформації, а натомість 
пропонував би учням лише записи на дошці крейдою та роботу з паперовою 
версією підручника.   
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Метою дослідження є висвітлення можливостей розвитку цифрової 
компетентності вчителів початкової школи під час проходження курсів  
підвищенні кваліфікації в закладі післядипломної педагогічної освіти. 
Виклад основного матеріалу. Перша фаза реалізації Концепції (2016 – 
2018 роки) передбачає підвищення кваліфікації вчителів початкової школи з 
метою їх підготовки до роботи у Новій українській школі.[1]  Вирішити деякі 
питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової 
української школи покликана «Типова освітня програма організації і 
проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами 
післядипломної педагогічної освіти» (Програма). У Програмі описано профілі 
базових компетентностей учителя початкових класів, які містять 
«індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості, необхідні для 
успішного виконання стратегічної мети та завдань реформування початкової 
освіти». Серед них інформаційно-цифрова компетентність (ІЦ-компетентність) 
розглядається як «здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, 
отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог 
сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства». [2]   
Інтернет-технології виконують кілька функцій для задоволення 
інформаційної, комунікаційної, технологічної та споживацької потреб сучасної 
особистості, а саме: 
· це середовище для навчання та обміну знаннями; 
· платформа для організації освітнього процесу; 
· інструмент навчання, який дає змогу швидко, ефективно та без 
зайвих труднощів розв’язувати завдання для досягнення освітньої мети. 
У рамках підвищення кваліфікації вчителів початкової школи в системі 
післядипломної педагогічної освіти, а також у процесі їхньої підготовки та 
перепідготовки й адаптації до нових вимог Нової української школи 
ефективною, на наш погляд, є очно-дистанційна форма навчання, і, зокрема, її 
дистанційний етап. Він має орієнтацію саме на самостійне опрацювання 
слухачами інформації, яка розміщується на веб-платформі.  
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Дистанційне навчання –  сукупність сучасних технологій, що 
забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою 
використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто 
навчає (викладачів), до тих, хто навчається (слухачів). Дає змогу навчатися на 
відстані, за відсутності викладача. Основними принципами дистанційного 
навчання є інтерактивна взаємодія у процесі, надання слухачам можливості 
самостійної роботи з освоєння досліджуваного матеріалу, а також 
консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності.  
Хочемо відмітити, що робота на порталі дистанційного навчання, а також 
використання різноманітних веб-ресурсів є найбільш оптимальним способом 
задля забезпечення необхідної підтримки слухачів Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка для 
підвищення їхньої кваліфікації. Дана робота полягає у виконанні різноманітних 
завдань, спілкуванні у форумах та чатах,  обміні досвідом та інформацією, 
обговоренні тематичних дискусійних питань. Також це інформаційні ресурси, 
що розміщені на веб-платформі, й які слухач курсів може скачати для 
використання у власній професійній діяльності тощо. 
Висновки. Вважаємо, що необхідність володіння цифровою 
компетентністю в умовах реформування освіти має бути для вчителя 
початкової школи не викликом, не вимогою, а особистою, професійною 
потребою, необхідністю. Важливим для сучасних освітніх реформ постає 
забезпечення цієї потреби через систему підвищення кваліфікації з 
урахуванням необхідності навчання впродовж життя.             
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СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКІЛ ХУДОЖНЬОГО ПРОФІЛЮ У ВЗАЄМОДІЇ 
ШКОЛИ ТА МУЗЕЮ 
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навчання, відмінник освіти України, директор мистецької школи Gnatyuk Art 
Studio, м. Житомир 
 
Сучасна освіта в Україні має світоглядну спрямованість, що дозволяє 
формувати світоглядні якості особистості, зокрема світовідображення. 
Для учнів, які вивчають мистецтво, важливим є надання можливостей 
знайомитися зі світом через призму відображення довкілля іншими майстрами, 
як відомими, так і однолітками. В спеціалізованих школах художнього профілю 
для цього намагаються створити належні умови (учні мають можливість 
спілкуватися з майстрами народної творчості, художниками-живописцями під 
час проведення майстер-класів, що є обов’язковим та включено в план 
навчально-виховної роботи школи; сприймати твори мистецтва) та побудувати 
матеріальну базу, яка окрім належного обладнання містила б творчі роботи 
(живопис, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво) учителів школи, 
викладачів художнього інституту, картини, що подарували майстри під час 
проведення майстер-класів, репродукції, фото, відеоматеріали з музеїв світу. 
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